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r 
Our Vision 
Minnesota State University Moorhead will be a welcoming educational 
comm nity that offers rigorous courses of study and places high 
expectations upon its students. Our strong commitment to faculty-mentored 
undergraduate research and intellectual growth will provide students with 
continual opportunities for personal and professional achievement MSUM 
will continue to foster an environment that encourages students to become 
versatile, thoughtful, innovative, and engaged leaders who contribute to 
their professions and their communities. 
r MSUM values diversity and mutual respect and will strive to instill 
these ideals throughout the institution. MSUM honors its heritage as a 
respected, student·focused, public university and will continue to enhance 
our students' lives at the same time that it contributes to the community 
and the region. MSUM will offer graduate and professional programs that 
contribute to the state and region through increased collaboration with 
local and state business, industry, and human services to assure optimal 
preparation of graduates. 
( Minnesota State University Moorhead will build upon a solid 
foundation of high quality teaching and learning as it commits to a future 
as the premiere liberal arts and sciences-based university in the region. 
MINNESOTA STATE UNIVERSITY 
MOORHEAD. 
Minnesota State University Moorhead is one of seven comprehensive Minnesota state universities 
established to provide the citizens ofMinnesota access to quality educational programs at moderate cost. 
Minnesota State University Moorhead's primary responsibility is to provide baccalaureate programs to 
residents of northwest and west central Minnesota. Through tuition reciprocity agreements, the University 
also provides educational services to residents of several regional states and one Canadian province. 
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R e p r e s e n t a t i v e  B e n  L i e n  
B . A .  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  C l a s s  o f  2 o o 8  
B e n  L i e n  i s  t h e  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
M o o r h e a d .  H i s  d i s t r i c t ,  4 A ,  i s  c o m p r i s e d  
o f  t h e  e n t i r e  c i t y  o f  M o o r h e a d  a n d  O a k p o r t  
T o w n s h i p .  B e n  w i l l  s e r v e  h i s  s e c o n d  t e r m  
i n  t h e  L e g i s l a t u r e  a f t e r  h i s  r e - e l e c t i o n  i n  
2 0 1 4 .  B e n  g r e w  u p  i n  M o o r h e a d ,  a t t e n d e d  
M o o r h e a d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  a n d  
g r a d u a t e d  f r o m  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
M o o r h e a d  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  
m a j o r i n g  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  m i n o r i n g  
i n  h i s t o r y .  D u r i n g  t h e  l a s t  l e g i s l a t i v e  
s e s s i o n ,  h e  s e r v e d  o n  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  H i g h e r  E d u c a t i o n  F i n a n c e  
a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e .  B e n  w o u l d  l i k e  t o  
c o n t i n u e  s e r v i n g  o n  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  
F i n a n c e  a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e  b e c a u s e  o f  
h i s  p a s s i o n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  a s  a  d r i v e r  
o f  p e r s o n a l  s u c c e s s  f o r  s t u d e n t s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  f o r  h i s  d i s t r i c t  H e  
e n j o y s  s p e n d i n g  f r e e  t i m e  w i t h  h i s  f a m i l y ,  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  a n d  t r a v e l i n g .  B e n  i s  
m o s t  a p p r e c i a t i v e  a n d  h o n o r e d  b y  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e l i v e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  
s p e e c h  f o r  t h e  f a l l  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  2 0 1 4 .  
4  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Trustee M ichae/ Vekich 
Minnesota State Colleges and Universities Board ofTrustees a( Office of the Chancellor 
Michael M. Vekich, St Louis Park, is CEO 
ofVekich Associates in Minneapolis; as 
well as chairman, president and chief 
operating officer of Skyline Exhibits in 
Eagan. Previously, he was the CEO of 
Vekich Arkema and Company, managing 
partner of Grazzini Paquay and Company, 
and a consultant with Haskins and Sells. 
Vekich earned his bachelor of arts degree 
in accounting and business administration 
from the University of Minnesota. He is vice 
chair of the Minnesota Ballpark Authority 
Commission, vice chair of the Minnesota 
Board of Accountancy, and serves on a 
number of corporate and civic boards. 
Vekich was a member of the Minnesota 
State Colleges and Universities Board of Trustees from 1996 to 2002, and served 
as chair for four years. He also was a member of the Rochester Higher Education 
Development Committee and a founding member and vice chair of the Minnesota 
Higher Education Services Council. 
Gov. Tim Pawlenty appointed Vekich to the Board of Trustees in 2010 for a six-year 
term ending June 30, 2016 . 
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F a l l  2 0 1 4  C o m m e n c e m e n t  
W E L C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M R .  L A w R E N C E  S c H W A R T Z  
M a s t e r  o f  Ce r e mo n i e s  
P R O C E S S I O N A L  . . • . • • • • . . . • . . . . •  " T R U M P E T  T u N E S  A N D  V o L U N T A R I E s "  B Y  C L A R K ,  M o u R E T  A N D  S T A N l E Y  
" P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e "  b y  E l g a r  
D r .  T h o m a s  J .  S t r a i t ,  P r o f e s s o r  o f  M u s i c ,  T r u m p e t  
M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  M u s i c  D i r e c t o r ,  F i r s t  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  F a r g o ,  O r g a n  
S T A F F  B E A R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  T H E O D O R E  G R A C Y K  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t  
P R E S E N T A T I O N  o F  T H E  C o L O R s  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T R I - C o n E G E  A R M Y  R O T C  
N A T I O N A L  A N T H E M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L E D  B Y  D R .  ) E N N Y  D u F A U l T  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  A N N E  E .  B L A C K H U R S T  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
G R E E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T H E  H o N O R A B l E  M I C H A E l  V E K I C H  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  &  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
C o M M E N C E M E N T  A D D R E s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M N  R E P R E S E N T A T I V E  B E N  L I E N  
B. A .  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  C l a s s  o f  2 o o 8  
C O N F E R R I N G  O F  D E G R E E S  A N D  P R E S E N T A T I O N  O F  D I P L O M A S  . . . . . . . . . . .  D R .  A N N E  E .  B L A C K H U R S T  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
D R .  M I C H E l l E  L .  M A l O T T  
I n t e r i m  P r o v o s t  a n d  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
C o L L E G E  o F  E D U C A T I O N  A N D  H u M A N  S E R V I c E s  
B A C H E L O R  o F  S c i E N c E ;  B A C H E L O R  o F  S o c i A L  W o R K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  O K - H E E  L E E  
I n t e r i m  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
C o L L E G E  o F  A R T S ,  M E D I A  A N D  C o M M U N I C A T I O N  
B A C H E L O R  O F  A R T S ;  B A C H E L O R  O F  F I N E  A R T S ;  
B A C H E L O R  O F  M u s r c ;  B A C H E L O R  O F  S c i E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  T I M O T H Y  A .  B o R C H E R s  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  a n d  C o m m u n i c a t i o n  
6  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
CoLLEGE oF SciENCE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT 
BACHELOR OF ARTS; BACHELOR OF SciENCE; 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING .........•.............•....................•.... DR. JEFFREY J. BODWIN 
Acting Dean of the College of Science, Health and the Environment 
MusiCAL SELECTION ................ .. ..................... ... .......... "CoNTE PARTIRO- TiME To SAY GooDBYE" 
COLLEGE OF BUSINESS AND INNOVATION 
Composed by Quarantotto, Sartori & Peterson 
Mr. Erik Hagfors, Sophomore, B.M.Jazz Studies 
Mr. Michael Olson, Accompanist, Piano 
BAcHELOR oF SciENCE ... ...................... ... ........ ................ ...... .. ........... ... ... DR. MARSHAL. WEBER 
Dean of the College of Business and Innovation 
CoLLEGE OF HuMANITIEs AND SociAL SciENcEs 
AssociATE IN ARTs; BACHELOR oF ARTs; 
BAcHELOR oF SciENCE ................•.•............................•..••....••....................•• DR. RANDY L. CAGLE 
Dean of the College of Humanities and Social Sciences 
GRADUATE STUDIES 
MASTER OF ARTS; MASTER OF FINE ARTS; 
MASTER OF HEALTHCARE ADMINISTRATION; MASTER OF SCIENCE ...... ..... .................. DR. 0K-HEE LEE 
Interim Dean of Graduate Studies 
THE ALMA MATER ................................................................ LED BY MR. ERIK HAGFORS 
Sophomore, B.M.Jazz Studies 
RECESSIONAL ...................................................... "CROWN IMPERIAL" BY WILLIAM WALTON 
Mr. Michael Olson, Organ 
When taking pictures in the designated photo area, please be respectful of others wishing to see the program. 
The audience is asked to stand for the Processional and Recessional. 
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c i U e g e  o f  E d u c a t i o n  a {  H u m a n  S e r v i c e s  
.! D r .  O k - H e e  L e e ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  S h a w n  G i n t h e r ,  P r o f e s s o r  o f  S o c i a l  W o r k  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A m u n d s o n ,  M e g a n  A m a n d a ,  E l b o w  L a k e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
A n d e r s o n ,  A n n a l i s a  M a r i e ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
A n d e r s o n ,  L o r i e  A n n ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
A r m s t r o n g ,  A l l i s o n  J o y ,  W a c o n i a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p a n i s h ,  C u m  
L a u d e  
A r t z ,  K e l s e y ,  B o t t i n e a u ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
B e c k e r ,  A n d r e a  E l i z a b e t h ,  S t  P a u l ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
B e n s o n ,  D e n n e l l  E l i z a b e t h ,  F a i r v i e w ,  M T ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p a n i s h ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
B e n t l e r ,  T r i s t a  J e a n ,  A l b e r t v i l l e ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
B e y e r ,  S a r a h  P a t r i c i a ,  S i d n e y ,  M T ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
B r a u s e n ,  C a s s a n d r a  D e e ,  R e m e r ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
C a m p b e l l ,  J o r d y n  L o u ,  F a i r m o u n t ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  
L a u d e  
C o s s e t t e ,  E r i c a  M a r i e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  L a n g u a g e  a n d  
L i t e r a c y ,  C u m  L a u d e  
D a u ,  M e g h a n  K a t h l e e n ,  W a s i l l a ,  A K ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d .  
D o b m e i e r ,  J e s s i c a  F a y e ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  
C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
E i d e ,  L i n d s a y  A n n ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  L a n g u a g e  a n d  
L i t e r a c y ,  C u m  L a u d e  
E r i c k s o n ,  H a n n a  M a r i a n n e ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
G a l l u p ,  K a e l a  R a e ,  E l k  R i v e r ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
G a r d n e r ,  M a t t h e w  E . ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G a r t n e r ,  E r i k a  R e n e e ,  L i t c h f i e l d ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
G e o r g e ,  D a v i d  A l a n ,  B a t t l e  L a k e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
G l e i s b e r g ,  S a m a n t h a  I l e e n e ,  W o o d b u r y ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
H a m a n ,  A s h l e y  C a t h e r i n e ,  R o s e a u ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
H a u g e ,  K a y l a  M a y ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
H a u g e n ,  A n d r e a  R o s e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  
L a u d e  
8  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Heilman, Nora Anne Marie, Vining, MN, SpeechjLanguagejHearing Science 
Hellmann, Stephanie Rose, Holdingford, MN, Early Childhood Education; Special 
Education, Magna Cum Laude 
Hendrickx, Chelsey Marie, New York Mills, MN, Early Childhood Education; 
Geosciences 
Hooker, Josette Eliza, Bismarck. NO, Elementary Inclusive Education; Theatre Arts, 
Special Education, Magna Cum Laude 
Hosch, Katie Marie, Fergus Falls , MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum 
Laude 
Hubert, Sarah Ann, Fargo, NO, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Hulterstrum, Eric John, Litchfield, MN, Elementary Inclusive Education 
Jensen, Katherine Estelle, Chaffee, NO, Elementary Inclusive Education 
Kartes, Stephanie Felicia, Mandan, ND, Elementary Inclusive Education 
Kath, Mariah Ann, Wahpeton, ND, Elementary Inclusive Education 
Kinrade, Sarah Beth, Fergus Falls, MN, Elementary Inclusive Education; Mathematics 
Education, Summa Cum Laude 
Kloos, Lindsay Nicole, West Fargo, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Magna Cum 
Laude 
Knudson, Lindsey Jo, Madison, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum 
Laude 
Kroke, Kaia Nathalie, Fargo, ND, Elementary Inclusive Education 
Kysilka, Maggie LaVonne, Thompson, ND, Elementary Inclusive Education 
Larson, Breann Lynn, Breckenridge, MN, Elementary Inclusive Education, Early 
Childhood Education; Coaching, Special Education, Summa Cum Laude 
Lee, Youngshin, Goyang City, South Korea, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Lobnitz, Kelly Nicole, Grand Rapids, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Longtin, Alexis Annette, Riverdale, ND, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Marthe, Brianne, West Fargo, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Magna Cum 
Laude 
Martinsen, Alexis DeWitz, Minot, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Summa Cum 
Laude 
Meier, Brittany Ann, Mandan, ND, Early Childhood Education; Special Education, Cum 
Laude 
Pankow, Vivian Frances, Farmington, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Peper, Sarah Anne, Alexandria, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum 
Laude 
Peschong, Alyssa LaShae, Milbank, SD, Elementary Inclusive Education; Special 
Education 
Peterson, Carly Shay, Stephen, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Roline, Kelli Lynn, Verndale, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Schindler, Aaron Matthew, Barnesville, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Schobinger, Sara Eileen, Fargo, ND, Early Childhood Education 
COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
S c h u l t z ,  C a n d a c e  L y n n ,  G r y g l a ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S m i t h ,  J a K a y l a  J o A n n a ,  O a k e s ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d .  
S o r e n s o n ,  M o l l y  K a y ,  I s a n t i ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  E x t e n s i o n  E d u c a t i o n  
( N D S U ) ,  C u m  L a u d e  
S t a u f f e r ,  A b b y  L y n n ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
T h o m f o r d e ,  H a l e y  M i c h e l l e ,  A p p l e  V a l l e y ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  
L a u d e  
V a n d e n h e u v e l ,  K a y l a  M a r i e ,  E l k o ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
V o e l l e r ,  C o u r t n e y  D a n i e l l e ,  W e s t  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
W a n g e n ,  A b i g a i l  L e e ,  H a w i c k ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
W a r d ,  T a r y n  M a r i e ,  G r a c e v i l l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d .  
W e a t h e r l y ,  C a s a n d r a  J o ,  G l e n c o e ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
W e e d i n g ,  C h e l s i e  A n n M a r i e ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  
C u m  L a u d e  
Y o n k o v i c h ,  R a c h e l ,  A b e r d e e n ,  S O ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
Y o u n g ,  C a i t l i n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
B A C H E L O R  O F  S O C I A L  W O R K  
A m e n t ,  S t e p h a n i e  P a i g e ,  B l u f f t o n ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
A m i n i ,  H e l e i ,  K a b u l ,  A f g h a n i s t a n ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y  
A n d r e w s ,  M e g a n  A n n ,  C l e a r w a t e r ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
B u c k l e ,  K e r r y  D e a n ,  F a r g o ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
C a h l i n ,  C r i s t i e  L y n n ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
C o l o s k y ,  A l y s s a  J e a n ,  P e l i c a n  R a p i d s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
E l l e d g e ,  A m y  L y n ,  F a r g o ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
E r i c k s o n ,  K y l i e  J o ,  O l i v i a ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
E s t e n s o n ,  A l e x a n d r a  A n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
H e n n i n g ,  L i n d s e y  M e g a n ,  S t a n l e y ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
H e r d i n g ,  K i r s t e n  A s h l e y ,  W a h p e t o n ,  N O ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y  
K r o m e r ,  J o e l  R i c h a r d ,  H u d s o n ,  W I ,  S o c i a l  W o r k  
L u n d i n ,  H a i l e y  R o s e ,  P a r k  R a p i d s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  S o c i o l o g y ,  P s y c h o l o g y  
M a e s s e ,  T r a c y  L y n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
M a y ,  J o r d a n  A n t h o n y ,  F a r g o ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
M u s h e l ,  B e n j a m i n  A u g u s t i n e ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
M y o g e t o ,  B r o o k e  A n n ,  W e s t  F a r g o ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
O l s o n ,  A l y s s a  F a y e ,  F a r g o ,  N O ,  S o c i a l  W o r k ;  S o c i o l o g y  
P e t e r s o n ,  O r i a n a  R u t h ,  L i t c h v i l l e ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
P u e t z ,  S h e y e n n e  L a u r e e n ,  W y n d m e r e ,  N O ,  S o c i a l  W o r k  
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Rotert, Megan Renee, West Fargo, NO, Social Work, Summa Cum Laude 
Simons, Rachel Ann, Pierz, MN, Social Work 
Stangl, Brianna Lynn, Watertown, SO, Social Work 
Stine, Jeffrey Robert, Moorhead, MN, Social Work, Cum Laude 
Svare, David Earl, Pelican Rapids, MN, Social Work 
Swenson, Chelsey Lee Marie, Big Stone City, SO, Social Work, Cum Laude 
Young, Christa Jo, Perham, MN, Social Work 
Zuniga-Laducer, Zachary Joaquin, Chicago, IL, Social Work 
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J / e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  8 {  C o m m u n i c a t i o n  
r .  T i m o t h y  A .  B o r c h e r s ,  D e a n  
o l l e g e  M a r s h a l :  A l l e n  S h e e t s ,  P r o f e s s o r  o f  G r a p h i c  D e s i g n  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
B a r o n e ,  A d a m  T h o m a s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  E n g l i s h  W r i t i n g  
B a r t h ,  S t a c y  K a y ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A r t  
B u r c h a t z ,  K a y l a  A n n e ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  T h e a t r e  A r t s ;  M u s i c  
C a l a b r e s e ,  C h r i s t i a n  A n t h o n y ,  F a r g o ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  T h e a t r e  A r t s  
C h a n ,  H i u  T u n g ,  H o n g  K o n g ,  C h i n a ,  T h e a t r e  A r t s ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
D o b l e r ,  S a r a l y n n  M a e ,  S t .  J o h n ,  N D ,  A r t ;  M a r k e t i n g  
H a n a b u s a ,  H i r o s h i ,  C h i b a ,  J a p a n ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
J a c o b s o n ,  S a r a  M a r i e ,  F r a z e e ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
K o j e t i n ,  J o s e p h  M i c h a e l ,  N e w  H o p e ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
L a d u c e r ,  M a g g i e  R a e ,  B e l c o u r t ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
L e e ,  G e n t r y ,  H o r a c e ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
L i b b y ,  S a r a h  M i c h e l l e ,  O s s e o ,  M N ,  M u s i c  
M a n g a h a s ,  K a l i s t a  N i c h o l e ,  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
N u p d a l ,  B r i a n a  L y n n ,  H a l l o c k ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  C u m  
L a u d e  
P e t e r s o n ,  B e n j a m i n  G e o r g e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  A r t  
S c h m i e s i n g ,  N i c o l e  M a r i e ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ,  E n g l i s h ;  
L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S i r n o n s o n - L e i f e l d ,  C h r i s t a  L y n ,  A p p l e  V a l l e y ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s  
S n y d e r ,  J a c o b  V e r n o n ,  W a d e n a ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
T i p p ,  G i s s e l l e  S t e p h a n i e ,  L a s  V e g a s ,  N V ,  A r t  
W e g s c h e i d ,  Y v o n n e  C l a r i e ,  P e r h a m ,  M N ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
W o l f .  E l i z a b e t h  L y n n e ,  B e u l a h ,  N D ,  A r t  
Z a n d e r ,  E r i c a  N i k i t a ,  M a p l e  L a k e ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ,  C u m  L a u d e  
B A C H E L O R  O F  F I N E  A R T S  
A l l b e e ,  C a r a  M a r i e ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  A r t  
B o u r g o i n ,  B r i s t y  M a r y ,  P i l l a g e r ,  M N ,  A r t  E d u c a t i o n  
K l e i n d l ,  J o r d d a n  K a t h e r i n e ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  E d u c a t i o n ;  A r t  
K o h o u t ,  C a r l y ,  W a h p e t o n ,  N D ,  G r a p h i c  D e s i g n ,  C u m  L a u d e  
L a r s o n ,  B r e a n n e  C l a i r e ,  C h a s k a ,  M N ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
O l s o n ,  A m a n d a  J a n e t t e ,  B i g  L a k e ,  M N ,  A r t  E d u c a t i o n ;  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
P r o u t y ,  M o r g a n  N i c o l e ,  C r o s s l a k e ,  M N ,  A r t ;  A r t  H i s t o r y ,  C u m  L a u d e  
R i c h a r d ,  A l e x  J a m e s ,  B u r n s v i l l e ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n  
S e p u l v e d a ,  C h r i s t i n a  N i c o l e ,  H i g h l a n d ,  C A ,  A r t  
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BACHELOR OF MUSIC 
Andersen, James Lee, Moorhead, MN, Music Industry, Magna Cum Laude 
Kietzman, Daniel Brian, Edgeley, ND, Music Industry, Magna Cum Laude 
Lien, Adam Jeffery, Chatfield, MN, Music Industry, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Abbott, Richard James, Grand Forks, ND, Mass Communications 
Al-Bakshy, Narjes, Dammam, Saudi Arabia, Multimedia Journalism 
Anderson, Abby, Oberlin, KS, Graphic Communications 
Block, Chantz Marlin, Sidney, MT, Graphic Communications; English Writing 
Brien, Jordan Michael, Belcourt, ND, Graphic Communications 
Brown, Dillon John, Fargo, ND, Graphic Communications 
Bundy, Melanie A., Downing, WI , Mass Communications; Film Production, Magna 
Cum Laude 
Chambers, Tanner John, New London, MN, University Studies, Magna Cum Laude 
Dawson, Alanna Jayne, Headingley, Canada, Music Education, Magna Cum Laude 
Evenson, Ethan Michael, Devils Lake, ND, Advertising; Media Analysis 
Foltz, Garrett James, Detroit Lakes, MN, Advertising and Public Relations 
Green, Shawn Michael, Irving, CA, Advertising and Public Relations; Media Analysis 
Gulseth, Jessica Lonae, Twin Valley, MN, Broadcast Journalism 
Gunnerson, Andrea Marie, Plymouth, MN, Advertising 
Hanson, Alyssa Nicole, Bismarck, ND, Graphic Communications 
Hanson, Jordan Lee, Moorhead, MN, Graphic Communications 
Hedberg, Emalee, Fargo, ND, Graphic Communications; Mass Communications, 
Summa Cum Laude 
Hedstrom, Darla Marie, New York Mills, MN, Mass Communications; Graphic 
Communications 
Johnson, Hailey, Moorhead, MN, Advertising, Summa Cum Laude 
Koehmstedt, Nicolette Leigh, West Fargo, ND, Graphic Communications; Mass 
Communications 
Laske, Madalyn, Fargo, ND, Multimedia Journalism, Cum Laude 
Lewis, Morgan Beth, Detroit Lakes, MN, Graphic Communications 
Lindo, Stephanie Samantha, Cedar Rapids, lA, Mass Communications; Marketing 
Markey, Ross Jacob, Fargo, ND, Music Education 
Marquardt, Robin Joe, Watertown, SD, Graphic Communications; Film Production, 
Cum Laude 
McMullen, Maureen Elizabeth, Fargo, ND, Multimedia Journalism 
Pavicic, Anna Delaine, Fargo, ND, Graphic Communications; East Asian Studies, Cum 
Laude 
Persons, Colin Mackenzie, St Paul, MN, Public Relations 
Peterson, Taylor Philip, Glyndon, MN, Advertising 
Redman, Adam Joseph, North St. Paul, MN, Graphic Communications; Leadership 
Studies, English Writing 
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R i s k e y ,  B r o c k  G i l b e r t ,  M i n t o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
R o n n e v i k ,  K e e l y  M a r i e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  P h o t o j o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  
A d v e r t i s i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S e r r a n o - D e  L e o n ,  A r i s t i d e s ,  A r e c i b o ,  P u e r t o  R i c o ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ,  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  A l i s o n  M a r i e ,  E d g e l e y ,  N D ,  P h o t o j o u r n a l i s m ,  D o c u m e n t a r y  J o u r n a l i s m ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
S m i t h s o n ,  S h e l l y  J e a n ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
T o b o l a s k i ,  A r i e l  E l i z a b e t h ,  A l e x a n d r i a ,  V A ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m  
U g e l s t a d ,  L a u r e n  M a r i e ,  M a p l e t o n ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
V a n D e n E y k e l ,  B r a n d o n  M y k e l ,  F r a z e e ,  M N ,  M u s i c  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
V e d d e r ,  L i s a  A n n ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
W a h l b e r g ,  K y l e ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
W a l s w i c k ,  C h a d  J e f f r e y ,  H a l s t a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
W h i t c o m b ,  J e f f r e y  J a m e s ,  B u f f a l o ,  M N ,  P h o t o j o u r n a l i s m  
Y u n g b a u e r ,  D a l e  J o s e p h ,  B e r t h a ,  M N ,  M u s i c  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
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X 
College of Science, Health 6{ the Environment 
Dr. Jeffrey J. Bodwin, Acting Dean 
College Marshal: James Gemar, Professor of Physical Education 
BACHELOR OF ARTS 
Anderson, Beth Ann, Clarkfield, MN, Psychology, Criminal Justice 
Arumarajah, Joyanah Euniciah, Bismarck, ND, Psychology 
Bakken, Andrea Grace Witte, Moorhead, MN, Psychology 
Edie, Victoria May, Fargo, ND, Psychology, Magna Cum Laude 
Fajar, Akira, Seattle, WA, Psychology; Communication Studies 
Fuder, Sarah Ann, Breckenridge, MN, Anthropology, Magna Cum Laude 
Gagnon, Brooke Mary, Buffalo, MN, Biology, Summa Cum Laude 
Horst, Miranda Justine, Stanley, ND, Psychology 
Huyler, Katherine Alexandria, Nassau, Bahamas, Psychology 
Ishikawa, Misae, Tokyo, Japan, Psychology, Summa Cum Laude 
King, Phillip Peter Ross, Lisbon, ND, Biology; Ecology and Evolutionary Biology, Cum 
Laude 
Knott, Kallen Rayne-Raven, Faribault, MN, Psychology, Cum Laude 
LeGare, Sara Ann, Hector, MN, Biology 
Lopez, Irene Marie, Andover, MN, Biology 
McGerr, Shayna, Pine River, MN, Psychology; Philosophy 
Peters, Darac Michael, West Fargo, ND, Biology, Cum Laude 
Radeke, Leena, Becker, MN, Anthropology; Geosciences 
Schweer, Benjamin William, Clarkfield, MN, Anthropology 
Seedorf[, Nicholas James, Hiawatha, lA, Biology; Chemistry, Summa Cum Laude 
Trisko, Erin Margit, Otsego, MN, Biology, Summa Cum Laude 
Yang, Kimberly, St. Paul, MN, Biology 
Walsh, Rachel Elsie, Fitchburg, WI , Biology; Spanish, Summa Cum Laude, Honors 
Program 
Wilding, Alicia Renee, Ortonville, MN, Psychology 
Zeren, BryAnn, Nome, ND, Anthropology; Art History 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ackerman, Megan Marie, Buffalo, MN, Exercise Science; Biology, Health and Medical 
Sciences 
Baxter, Sadie Kay, Hawley, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning, Summa 
Cum Laude 
Breker, Eric Zeke, Lidgerwood, ND, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Cieslak, Jordan Alexander, Hazen, ND, Mathematics Education, Magna Cum Laude 
DeTienne, Pamela Marie, Wheatland, ND, Community Health, Magna Cum Laude 
Dugger, Shayna Kay, Detroit Lakes, MN, Exercise Science; Coaching, Strength and 
Conditioning 
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E d i e ,  V i c t o r i a  M a y ,  F a r g o ,  N O ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t ,  
E n t r e p r e n e u r s h i p ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
E m e r s o n ,  K a i t l y n  M a r y ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  
C o a c h i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F i g l i o l a ,  S h a y n e  S t e p h e n ,  A u s t i n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
G u s t a f s o n ,  R i l e y  M i c h a e l ,  C a r l o s ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  C u m  
L a u d e  
H e i n z e ,  K y l e  S c o t t ,  W i m b l e d o n ,  N O ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  E d u c a t i o n  
H e n d o n ,  K e n d a l l ,  S a n  J o s e ,  C A ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
H i c k e l ,  I a n  R o y ,  B o r u p ,  M N ,  G e o s c i e n c e s  
H u g h e s ,  J o r d a n  C o d y ,  D a l t o n ,  G A ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
H u n s t a d ,  A l l y  J o ,  P i l l a g e r ,  M N ,  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
J a n d r o ,  K e l s e y  J o ,  F a r g o ,  N O ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g ,  C u m  L a u d e  
J o h n s o n ,  J a i m e  L y n n ,  F a r g o ,  N O ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
J o h n s o n ,  K a i t l y n  M a r i e ,  F a r g o ,  N O ,  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
J o h n s o n ,  M i h o  S h i m o d a ,  W a i t e  P a r k ,  M N ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
K i n g ,  P h i l l i p  P e t e r  R o s s ,  L i s b o n ,  N O ,  L i f e  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
K l i n e ,  M i t c h e l l  J o h n ,  P i n e  R i v e r ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  
C o a c h i n g  
K o p p a n g ,  Z a c h a r y  C h r i s t i a n ,  G r a n d  F o r k s ,  N O ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  E d u c a t i o n  
L i t c h ,  K a y l e e  D o n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  P s y c h o l o g y ,  C o a c h i n g  
M c N a m e r ,  A d a m  T i m o t h y ,  B r o o k l y n  C e n t e r ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
M i l l e r ,  S t e p h a n i e  D a r l e n e ,  P e r h a m ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
N e l s o n ,  B r i a n n a  L y n ,  F r a z e e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
N e u p a n e ,  P r i y a n k a ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
N o t c h ,  S a m a n t h a  J e a n ,  M e l r o s e ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
N y e ,  B r i t t a  L y n n ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
O x e n d a h l ,  W h i t n e y  J . ,  F a r g o ,  N O ,  S u s t a i n a b i l i t y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P a l m q u i s t ,  A n n e  E l i z a b e t h ,  G r a n t s b u r g ,  W I ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
S c i e n c e s  
R a m s e y ,  R y a n  A l a n ,  B a t t l e  C r e e k ,  M l ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
S c h a a n ,  S a r a h  R o s e l y n ,  F a r g o ,  N O ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
S c h u l t e ,  K y l e  R o b e r t ,  O l i v i a ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  C o a c h i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S e e d o r f f ,  N i c h o l a s  J a m e s ,  H i a w a t h a ,  l A ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S u l l i v a n ,  H o l l y  B a r b a r a ,  F o r t  P e c k ,  M T ,  M a t h e m a t i c s  
W a n n e r ,  Z a c h a r y  T y l e r ,  M a n d a n ,  N O ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
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Wieber, Brock Matthew, Udgerwood, ND, Exercise Science; Coaching 
Wienckowski, Huston James, West Fargo, ND, Geosciences 
Wiese, Terra Marie, Wahpeton, ND, Biochemistry and Biotechnology; Chemistry, 
Ecology and Evolutionary Biology 
Woinarowicz, Janessa Lea, Drayton, ND, Exercise Science; Business Administration 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Anderson, Michele Lee, St. Louis Park, MN, Nursing 
Berndt, Bobbie Jo Annette, Perham, MN, Nursing 
Brustad, Stephanie Jill, Fargo, ND, Nursing 
Chenze, Jessica Lee, Lake Park, MN, Nursing 
Faucher, Michelle Ann, St. Michael, MN, Nursing 
Fuller, Michelle Lee, Crosby, MN, Nursing 
Gmach, Jessica Lynn, Eagan, MN, Nursing 
Greendahl, Joann, Bemidji, MN, Nursing, Cum Laude 
Heinonen, Kristen Mary, Cokato, MN, Nursing 
Herron, Emily Lynn, Albert Lea, MN, Nursing 
Kahlhamer, Joy Rose, St. Cloud, MN, Nursing 
Kallinen, Brian Paul, Menahga, MN, Nursing 
Long, Angela Marie, Cottage Grove, MN, Nursing 
Luckow, Kathleen Monica, Crookston, MN, Nursing 
Maurstad, Stacey Herman, New Folden, MN, Nursing 
Norris, Teri Kathryn, Meridian, ID, Nursing 
Peterson, Amy Kristeen, Maple Grove, MN, Nursing 
Schritz, Meagan Leigh, Barnesville, MN, Nursing 
Stoks, Laura Marie, Porter, MN, Nursing 
Tesch, Ann Beverley, Nelson, MN, Nursing 
Waldal, Annie Beth, Crookston, MN, Nursing 
Westlund, Nicole Marie, Long Prairie, MN, Nursing 
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a l l e g e  M a r s h a l :  D r .  S h e r i  E r i c k s o n ,  P r o f e s s o r  o f  A c c o u n t i n g  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A h e r n ,  K e e g a n  M i c h a e l ,  M i n n e o t a ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
A n d e r s o n ,  E r i c  R o b e r t ,  B a u d e t t e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A n d e r s o n ,  M a t t h e w  R o y ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
B e n u s a ,  M i c h a e l  D a v i d ,  M o o r h e a d ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
B i s p i n g ,  T r e v o r  T h o m a s ,  E d i n a ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
B j o r k l u n d ,  A a n n  M a r i e ,  U n d e r w o o d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B l o c h ,  A n d r e w  M i c h a e l ,  C h a m p l i n ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B u t t e ,  E r i c  L e w i s ,  B r o o k l y n  C e n t e r ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
C h a n d o n n e t ,  S h e l l y  L y n ,  Z i m m e r m a n ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
C o h n ,  M a r k  M a u r i c e ,  B l a i n e ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
D e u t s c h ,  S h a n n o n  M a r y ,  A p p l e  V a l l e y ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
D e w a l d ,  D a r l a  R a e ,  D a w s o n ,  N D ,  A c c o u n t i n g  
D i e k e n ,  E m i l y  A n n ,  C l a r a  C i t y ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M u s i c  B u s i n e s s  a n d  
E n t e r t a i n m e n t  
E v a z i c h ,  S t a c y  M . ,  B u r n s v i l l e ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
F e n g ,  X i d o n g ,  B e i j i n g ,  C h i n a ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F r a n k ,  K a t i e  M a r i e ,  E d e n  V a l l e y ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e ,  C u m  L a u d e  
F r e e m a n ,  S a r a h  A n n ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G a l a s s o ,  A n t h o n y  D o u g l a s ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
G e r a r d y ,  B r e t t  A n t h o n y ,  P l u m m e r ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
G h a l e ,  K a r m a  G y a l p o ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  A c c o u n t i n g  
G h a l e ,  R a j e s h ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  A c c o u n t i n g  
G r i f f i n ,  Z a c h a r y  J o r d a n ,  H o w a r d  C i t y ,  M I ,  F i n a n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G u r u n g ,  S o n a m ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  A c c o u n t i n g  
H a n n e m a n ,  D a n i e l l e  K a r a ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  F i n a n c e  
H a n s e n ,  J u s t i n  S c o t t ,  E a s t  B e t h e l ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
H a w k ,  J a r e d  D a v i d ,  D i l w o r t h ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
H e d i n ,  K a t i e  M a r i e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
H e n d r i c k s o n ,  W i l l  M a t t h e w ,  E a g a n ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ,  C u m  L a u d e  
H i e b ,  B r i a n ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
H o h e i s e l ,  S i e r r a  M a r i e ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
J u e n ,  R o b e r t  W i l l i a m ,  H u d s o n ,  W I ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
J u v e ,  D i l l o n  A u s t i n ,  E r s k i n e ,  M N ,  F i n a n c e ;  A c c o u n t i n g  
K h a d b a a t a r ,  M u n k h - E r d e n e ,  E r d e n e t ,  M o n g o l i a ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  
C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
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Uenemann, Todd Douglas, South St. Paul, MN, Operations Management 
Lo, John, Lexington, MN, Operations Management 
Lucas, Marilyn Lee, Lake City, MN, Operations Management 
Mbibi, Chidindu Collins, Brooklyn Center, MN, Operations Management 
Meyer, Melissa Ann, Melrose, MN, Business Administration 
Morales, Tyler Jordan, Fargo, ND, Computer Information Technology 
Moser, Preston Benjamin, Morris, MN, Operations Management 
Muchow, Rebecca Lynn, Elbow Lake, MN, Accounting, Summa Cum Laude 
Munankarmi, Purnima, Kathmandu, Nepal, Computer Information Technology 
Nmoka, William Omojate, Igbanke, Nigeria, Operations Management 
Nolden, Paul Robert, Andover, MN, Construction Management, Magna Cum Laude 
Novak, Jordan John, New York Mills, MN, Construction Management 
Ouattara, Adama, Moline, IL, Finance, Cum Laude 
Parvi, Dean Edwin, Ramsey, MN, Finance 
Pekarek, Kaylee Marie, Moorhead, MN, Business Administration 
Plante, Justin Alexander, Kindred, ND, Construction Management 
Pradhan, Samir, Kathmandu, Nepal, Business Administration 
Pyne, Bryan Christopher, Chaska, MN, Operations Management 
Rajbhandari, Sauraj, Kathmandu, Nepal, Computer Information Systems; Business 
Administration 
Ramberg, Sarah Kathryn, Williams, MN, Operations Management 
Robischon, Austin James, Sauk Centre, MN, Accounting, Summa Cum Laude 
Rorvig, Amy Elizabeth, McVille, ND, University Studies 
Seeger, Tyler Wade, Underwood, MN, Accounting, Cum Laude 
Simpson, Jeremy Jojo, Accra, Ghana, Computer Information Systems; Business 
Administration, Management 
Sojos, Paul Hermel, Lauderdale, MN, Construction Management 
Suede!, Michelle Lynne, Fargo, ND, Computer Information Technology; Management, 
Summa Cum Laude 
Swedberg, Cameron Samantha, Alexandria, MN, Business Administration 
Thompson, Kayla, Watertown, SD, Business Administration 
Uggerud, Jacob Shane, Alexandria, MN, Business Administration 
Wagner, Andrew Mark, Fargo, ND, Computer Information Technology; English 
Writing 
Walsh, Tyler James, Miltona, MN, Accounting, Summa Cum Laude 
Wayne, Ryan Thomas, DeSoto, TX, Construction Management 
Wiener, Maggie Jane, Sauk Centre, MN, Business Administration 
Wilson, Trent Lane, Fergus Falls, MN, Accounting 
Yamba, Edward, Accra, Ghana, Accounting 
Zibell, Trent William, Wheaton, MN, Accounting 
Zylstra, Justin Vonn, Spicer, MN, Construction Management 
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P / l e g e  o f  H u m a n i t i e s  a {  S o c i a l  S c i e n c e s  
r .  R a n d y  L .  C a g l e ,  D e a n  
1  o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  A n d r e w  C o n t e h ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
A S S O C I A T E  I N  A R T S  
A n d e r s e n ,  S u s a n  M a r i e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  L i b e r a l  A r t s  
S a z a m a ,  K e i s h a  L e e ,  P e r h a m ,  M N ,  L i b e r a l  A r t s  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A l f s t a d ,  S k y l e r  J o h n ,  F a r g o ,  N D ,  W o m e n ' s  a n d  G e n d e r  S t u d i e s  
A n d e r s o n ,  M i c h a e l  D a v i d ,  A d a ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  C o a c h i n g  
B a i l e y ,  E r i c a  L y n n ,  C h a s k a ,  M N ,  E n g l i s h ,  A n t h r o p o l o g y  
B a r t o s ,  M o l l y  R a e ,  W a u b u n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
B a y m l e r ,  P a u l  D o u g l a s ,  W a d e n a ,  M N ,  G e r o n t o l o g y ,  C u m  L a u d e  
B u r e s h ,  E r i c a  M a r i e ,  A p a c h e  J u n c t i o n ,  A Z ,  E n g l i s h  
D a u ,  M e g h a n  K a t h l e e n ,  W a s i l l a ,  A K ,  S p a n i s h ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
E s t e n s o n ,  A l e x a n d r a  A n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  A m e r i c a n  M u l t i c u l t u r a l  
S t u d i e s ;  A m e r i c a n  I n d i a n  S t u d i e s ,  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
G a n s k e ,  A n d r e w ,  F o r t  P i e r r e ,  S D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
H a l l m a n ,  Z e b u l o n  C l a r k ,  V o l g a ,  S D ,  E c o n o m i c s  
H a r p e r ,  B r i a n  C h a r l e s ,  R e n v i l l e ,  M N ,  H i s t o r y  
J a c k s o n ,  T r e n t  D e a n ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
J e t v i g ,  E m i l y  N i c o l e ,  H a w l e y ,  M N ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
J o h n s o n ,  D e v i n  J e r o m e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
J o h n s o n ,  H a i l e y ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E n g l i s h ;  A r t ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K i g e s ,  H a n n a h ,  H a s t i n g s ,  M N ,  E n g l i s h  
K u t z e r ,  M a c K e n z i e  L a y n e ,  C a m p b e l l ,  M N ,  E n g l i s h ,  M a g n a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  
P r o g r a m  
L a r t e r ,  C o l i n  R i c h a r d ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
L e e ,  D a v e  W a y n e ,  O r t o n v i l l e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
L u a l ,  D a n i e l  N h i a l ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
L u c e r o ,  K a t h r y n  A n n ,  F a r g o ,  N D ,  P h i l o s o p h y ,  W o m e n ' s  a n d  G e n d e r  S t u d i e s ;  E n g l i s h  
W r i t i n g ,  C u m  L a u d e  
M a r s h ,  B r i t a  A n n ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
M i l l n e r ,  A s h l e y  L y n n ,  P i e r z ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y ,  J u v e n i l e  
J u s t i c e ,  C u m  L a u d e  
M o n t g o m e r y ,  R o s s  W i l l i a m ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  C o a c h i n g ,  S o c i o l o g y  
N e s s e n ,  P a r k e r  A l l a n ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
O l s o n ,  A l y s s a  F a y e ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
P a l m e r ,  C l a r e  S o j o u r n e r  H a r r i s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i o l o g y  
R y a n ,  K y l e r  M i c h a e l ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  H i s t o r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Schares, Emily Juneal, Fargo, ND, Criminal Justice 
Syltie, Lana Clarisse, Porter, MN, English/Mass Communications 
Ventzke, Nicole Lyn, Moorhead, MN, Criminal Justice; Sociology 
Welte, Laura Kaitlin, Bismarck, ND, English 
Wester, Elizabeth Anne, West Fargo, ND, English 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ashbridge, Catherine Michelle, Rogers, MN, Communication Arts and Literature 
Teacher Education; Music 
Boschee, Charles Delane, Pelican Rapids, MN, Social Studies Teacher Education, 
Cum Laude 
Brammer, Kelly Rae, Moorhead, MN, Paralegal; Psychology, Cum Laude 
Brown, Crystal Marie, West Fargo, ND, Paralegal, Cum Laude 
Enkhbat, Solongo, Ulaanbaatar, Mongolia, International Studies 
Erickson, Rachel Beth, Fargo, ND, Communication Arts and Literature Teacher 
Education 
Erlandson, Kali Jo, Alexandria, MN, Paralegal, Cum Laude 
Garrison, Lacey Renae, St. John, ND, Social Studies Teacher Education 
Hallman, Zebulon Clark, Volga, SD, Paralegal 
Kaiser, Zachary Lyle, Henning, MN, Social Studies Teacher Education 
Kasper, Michael Joseph, Fargo, ND, University Studies 
Kristianson, Summer Leigh, Wahpeton, ND, Paralegal, Cum Laude 
Lindstrom, Martin Harris, Oak Grove, MN, Teaching English as a Second Language, 
Summa Cum Laude 
Maahs, Julie Jean, Birch Hills, Canada, Social Studies Teacher Education, Summa 
Cum Laude 
Refshaw, Rachel Ann, Mahnomen, MN, Communication Arts and Literature 
Teacher Education, Magna Cum Laude 
Schomack, Bethany Mary, New York Mills, MN, Communication Arts and 
Literature Teacher Education, Cum Laude 
Wateland, Kelly John, Wahpeton, ND, Social Studies Teacher Education 
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G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  O k - H e e  L e e ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  N a n c y  P a u l ,  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  o f  S p e e c h - L a n g u a g e  
P a t h o l o g y  
M A S T E R  O F  A R T S  
O ' C o n n e l l ,  K a t h r i n a  M a r i e ,  L a k e  P a r k .  M N ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  
" L a n g u a g e  A n a l y s i s  o f  L e v e l e d  a n d  G r a d e d  R e a d e r s  f o r  E n g l i s h  L e a r n e r s "  
D r .  L i n d a  H o u t s - S r n i t h ,  A d v i s o r  
S w e n s o n ,  A m y  M . ,  F a r g o ,  N D ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  
" S t u d e n t  D e s i g n e d  L a n g u a g e  G o a l s  t o  I m p r o v e  A t t i t u d e s ,  M o t i v a t i o n ,  a n d  A t t e n t i o n  o f  
E n g l i s h  L a n g u a g e  L e a r n e r s "  
D r .  L i n d a  H o u t s - S m i t h ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  F I N E  A R T S  
A n d e r s o n ,  V a l e r i e  T h e r e s a ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" C a r r y  O n :  A  C o l l e c t i o n  o f  S h o r t  S t o r i e s "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
N a t a l e ,  R i c h a r d ,  D e s  M o i n e s ,  I A ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" L o v e ,  H i g h  S c h o o l ,  a n d  O t h e r  T h i n g s  W o r s e  T h a n  t h e  A p o c a l y p s e "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  H E A L T H C A R E  A D M I N I S T R A T I O N  
B l u m ,  E r i c ,  S a b i n ,  M N ,  H e a l t h c a r e  A d m i n i s t r a t i o n  
" A  R e v i e w  o f  F a m i l y  H e a l t h c a r e ' s  P a t i e n t  P o p u l a t i o n  b y  G e o g r a p h i c  L o c a t i o n ,  U n m e t  
C o m m u n i t y  N e e d s  w i t h  E x p a n s i o n  t o  I n c l u d e  B r e a k - E v e n  A n a l y s i s ,  L o c a t i o n ,  a n d  
D e m a n d  f o r  S e r v i c e s "  
D r .  M e l a n i e  S c h i c k e r ,  A d v i s o r  
D r .  B r a n d i  S i l l e r u d ,  A d v i s o r  
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s e s ,  i . e .  F r e n c h  ( C o n c o r d i a ) .  
G R A D U A T E  C A N D I D A T E S  
C a n d i d a t e s  r e c e i v i n g  g r a d u a t e  d e g r e e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  l i s t i n g  a l s o  
c o n t a i n s  t h e  t i t l e  o f  t h e i r  t h e s i s  o r  p r o j e c t  a n d  t h e i r  f a c u l t y  a d v i s o r .  E a c h  c a n d i d a t e  t h a t  
p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  c e r e m o n y  i s  w e a r i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  m a s t e r ' s  o r  s p e c i a l i s t  h o o d .  T h e  
c o l o r  o f  t h e  v e l v e t  e d g i n g  o n  t h e  h o o d  r e p r e s e n t s  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  s i l k  
l i n i n g  ( r e d  a n d  w h i t e )  r e p r e s e n t s  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d .  
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S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  a t  l e a s t  G o  c r e d i t s  a t  M S U  M o o r h e a d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  b a c c a l a u -
r e a t e  d e g r e e s  m a y  g r a d u a t e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  h o n o r s :  
C U M  L A U D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o f  3 . 4 0  o r  h i g h e r  
M A G N A  C U M  L A U D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o f  3 . 6 o  o r  h i g h e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r e p r e s e n t i n g  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o f  3 . 8 o  o r  h i g h e r  
S u c h  h o n o r s  a r e  c o m p u t e d  f r o m  t h e  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  e a r n e d  i n  a l l  
c o u r s e s  a t  M S U  M o o r h e a d .  T h e  g r a d u a t e s  w h o  h a v e  e a r n e d  t h e s e  h o n o r s  w i l l  h a v e  t h e  
a c h i e v e m e n t  l i s t e d  o n  t h e i r  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t s .  T h e  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  
w h i t e  h o n o r  c o r d s .  T h e  M A G N A  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  r e d  h o n o r  c o r d s .  T h e  
S U M M A  C U M  L A U D E  g r a d u a t e s  w e a r  r e d  a n d  w h i t e  h o n o r  c o r d s .  
H O N O R S  P R O G R A M  G R A D U A T E S  
T h e  M S U  M o o r h e a d  H o n o r s  P r o g r a m  e x i s t s  t o  a w a r d  a n d  e n c o u r a g e  s u p e r i o r  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  e a r n e d  a  3 - 5 0  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  d u r i n g  t h e i r  
f r e s h m a n  y e a r  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  H o n o r s  P r o g r a m .  T h o s e  w h o  c o m p l e t e  
t h e  r i g o r o u s  H o n o r s  P r o g r a m  c u r r i c u l a r  r e q u i r e m e n t s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  C o m m e n c e m e n t  
P r o g r a m  a n d  h a v e  t h e  a c h i e v e m e n t  l i s t e d  o n  t h e i r  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t s .  
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HONOR SOCIETIES 
Alpha Kappa Delta seeks to acknowledge and promote excellence in the study of 
sociology, the research of social problems, and such other social and intellectual 
activities to help improve the human condition. Sociology students are nominated by 
MSUM professors for membership if they are an officially declared sociology major; 
at least a junior (third year) by standards; rank in the top 35% of their class in general 
scholarship or have at least a 3-3 overall GPA; have at least a 3-0 GPA in sociology 
courses prior to initiation; and have completed at least four regular sociology courses. 
Students are inducted into the society each spring. 
Alpha Phi Sigma is a National Criminal Justice Honor Society. APS recognizes 
academic excellence of undergraduate criminal justice majors who maintain a GPA 
of 3·5 or above, nominated by faculty, and in the top 35% of their class. The goals of 
Alpha Phi Sigma are to honor and promote academic excellence, community service, 
educational leadership and unity. 
Alpha Upsilon Alpha, the honor society of the International Reading Association, 
was created in 1985 to recognize and encourage scholarship, the development of 
personal and professional leadership, and service to the field of reading at both the 
undergraduate and graduate levels. The Greek letters chosen for this honor society are 
significant. They come from the words Anagnosis (reading), Upotrophia (scholarship), 
and Archon (leadership). The society motto, which is attributed to Horace, says it all: 
"Lege sapere aude," or "Read, dare to be wise." Membership in Alpha Upsilon Alpha 
brings a sense of scholarly accomplishment in the field of reading and language arts. 
Members are acknowledged for having excelled in their chosen field of study, and are 
recognized as professionals committed to the importance of reading and language arts 
in education. 
Beta Beta Beta National Biology Society is an academic society for students who major 
in Biology. The requirements for membership in the Omega Mu chapter of Beta Beta 
Beta are (I) at least three biology courses in the biology major, and (2) a minimum 
GPA of 3-0 in those courses. The honor pin displays three Greek letters, Beta Beta 
Beta, and a coiled serpent. The first Beta stands for the Greek word BALANNOS, 
which means acorn; it represents life in and on the ground. The second Beta stands 
for the Greek word BOUDETASE, which means little bird; it represents life in the air. 
The third Beta stands for the Greek word BOAX, which means fish; it represents life 
in the water. All three words may be summed up in one word BIOS, meaning life. The 
coiled serpent in the center of the pin is an ancient symbol of wisdom. Graduating 
students who are members of Beta Beta Beta may wear the red and green cords 
symbolic of the Society. 
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B e t a  G a m m a  S i g m a  h o n o r  s o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  
B u s i n e s s  o r  A c c o u n t i n g .  S t u d e n t s  r a n k i n g  i n  t h e  t o p  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  
p r o g r a m  a t  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  b y  A A C S B  I n t e r n a t i o n a l - T h e  A s s o c i a t i o n  t o  
A d v a n c e  C o l l e g i a t e  S c h o o l s  o f  B u s i n e s s - a r e  e l i g i b l e  f o r  t h i s  i n v i t a t i o n .  A A C S B  
A c c r e d i t a t i o n  i s  k n o w n ,  w o r l d w i d e ,  a s  t h e  l o n g e s t  s t a n d i n g ,  m o s t  r e c o g n i z e d  f o r m  
o f  a c c r e d i t a t i o n  t h a t  a  b u s i n e s s  p r o g r a m  c a n  e a r n .  S i n c e  i t s  f o u n d i n g  a s  a n  h o n o r  
s o c i e t y  i n  1 9 1 3 ,  m o r e  t h a n  6 2 5 , 0 0 0  o u t s t a n d i n g  b u s i n e s s  a n d  a c c o u n t i n g  g r a d u a t e s  
a t  a l l  a c a d e m i c  l e v e l s  h a v e  e a r n e d  r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  l i f e t i m e  m e m b e r s h i p  i n  
B e t a  G a m m a  S i g m a .  T h e  b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  w o r n  b y  B e t a  G a m m a  S i g m a  
m e m b e r s  f e a t u r e  a  g o l d  ( m e t a l )  k e y  c h a r m  a t t a c h e d  t o  t h e  k n o t  a b o v e  t h e  t a s s e l  o n  
o n e  e n d  o f  t h e  b l u e  c o r d  s i g n i f y i n g  t h e  w e a r e r  a s  a  m e m b e r  o f  B e t a  G a m m a  S i g m a .  
C h i  S i g m a  A l p h a  i s  a  m e m b e r  o f  C h i  S i g m a  I o t a ,  w h i c h  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h o n o r  
s o c i e t y  t h a t  v a l u e s  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x c e l l e n c e  i n  c o u n s e l i n g .  W e  
p r o m o t e  a  s t r o n g  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  t h r o u g h  m e m b e r s  ( p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r s ,  
c o u n s e l o r  e d u c a t o r s ,  a n d  s t u d e n t s )  w h o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a  h e a l t h y  
s o c i e t y  b y  f o s t e r i n g  w e l l n e s s  a n d  h u m a n  d i g n i t y .  T h e  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s  
i n c l u d e ,  " T h o s e  w h o  h a v e  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  3 · 5  o r  b e t t e r  o n  a  s c a l e  o f  4 . 0  a n d  
a r e  d e e m e d  p r o m i s i n g  f o r  e n d o r s e m e n t  a s  a  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r  w h o s e  e t h i c a l  
j u d g m e n t  a n d  b e h a v i o r  w i l l  b e  e x e m p l a r y "  ( C S I  B y l a w s ,  A r t i c l e  4 . 1 ) .  M e m b e r s  
o f  C h i  S i g m a  A l p h a  w e a r  b l u e  a n d  w h i t e  h o n o r  c o r d s  a n d  f o r  a  w h i t e  s t o l e  t h a t  
d i s p l a y s  t h e  C h i  S i g m a  I o t a  e m b l e m  a n d  G r e e k  L e t t e r s .  
L a m b d a  E p s i l o n  C h i  " L E X "  i s  a  n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  r e c o g n i z i n g  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e  f o r  P a r a l e g a l  s t u d e n t s .  I n v i t a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  e x t e n d e d  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  a r e  d e c l a r e d  m a j o r s  i n  M S U M ' s  P a r a l e g a l  D e p a r t m e n t  a n d  w h o  
h a v e  m e t  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( 1 )  C o m p l e t i o n  o f  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  m a j o r ,  a n d  ( 2 )  C u m u l a t i v e  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  o f  3 · 5  i n  
P a r a l e g a l  c o u r s e s .  
L a m b d a  P i  E t a  i s  t h e  o f f i c i a l  h o n o r  s o c i e t y  f o r  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  s t u d e n t s .  I t  i s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( N C A ) .  S t u d e n t s  m u s t  h a v e  
a  3 . 0  c u m u l a t i v e  G P A  a n d  a  3 . 2 5  G P A  f o r  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  c o u r s e s .  T h e  p i n  
f e a t u r e s  t h e  G r e e k  w o r d s  l a m b d a ,  p i ,  a n d  e t a  w h i c h  s t a n d  f o r  A r i s t o t l e ' s  t h r e e  f o r m s  
o f  p r o o f :  l o g o s ,  p a t h o s ,  a n d  e t h o s .  
P h i  A l p h a  i s  a  n a t i o n a l  s o c i a l  w o r k  h o n o r  s o c i e t y  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 0 .  T h e  p u r p o s e  o f  P h i  A l p h a  i s  t o  p r o m o t e  h u m a n i t a r i a n  g o a l s  a n d  i d e a l s  
a n d  t o  p r o v i d e  a  c l o s e r  b o n d  a m o n g  s t u d e n t s  o f  s o c i a l  w o r k .  T h e  m e m b e r s h i p  
r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e  e x c e l l e n c e  i n  s c h o l a r s h i p ,  w i t h  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 2 5  a n d  
a c h i e v e m e n t  i n  s o c i a l  w o r k .  
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Pi Kappa lambda, the national honor society in music, was established in 1918 
at Northwestern University in Illinois to provide an organization dedicated to the 
furtherance of music in education and education in music in colleges, universities, 
and other institutions of higher learning which offer music degree programs. 
Election to the Epsilon Iota chapter (established at MSUM in 1982) requires that 
students be outstanding in scholarship and musicianship, and that candidates in 
their junior year be in the top 10% of their class, that seniors be in the top 20%, 
and that graduate students have satisfactorily completed the requirements of their 
degrees. The insignia pin of Pi Kappa Lambda is a gold Grecian lyre with symbols 
of music and drama (panpipes and mask with foils) on each side of the three 
strings of the lyre. 
Pi Sigma Alpha is a national honor society for political science majors. The 
requirements for membership in the Mu Xi chapter of Pi Sigma Alpha are (1) 
completion of 10 semester credits in political science including one 300-level class, 
(2) a minimum of 3.0 GPA in political science courses, and (3) a cumulative GPA of 
3.0. The honor pin is a small gold pin with the honor society's greek letters on the 
front and the member's name, chapter, and date of induction on the back. 
Psi Chi is an honorary society founded in 1929 for psychology majors. Psi Chi 
is a member of the Association of College Honor Societies and an affiliate of the 
American Psychological Association and the Association for Psychological Science. 
The MSUM Chapter of Psi Chi was established in the Psychology Department in 
1984. In addition to the national membership requirements of a 3.0 GPA, class 
rank in the top 35%, completion of 3 semesters of college, and 9 semester hours 
of psychology courses, the MSUM chapter requires a minimum GPA of 3.25 in 
psychology courses. Members of Psi Chi wear a gold stole that displays the Psi Chi 
emblem of the Greek letters Psi and Chi. 
Sigma Delta Pi, the National Collegiate Hispanic Honor Society (/ La Sociedad 
Nacional Honoraria Hispanicaj), is devoted exclusively to students of Spanish in 
four-year colleges and universities. It was established on November 14, 1919, at 
the University of California in Berkeley. Upsilon Sigma, the local chapter of SDP 
was organized at MSUM in the Fall of 2000. Requirements for membership are 
(1) completing at least 3 years or the equivalent, of college Spanish, including at 
least three semester hours of a third year course in Hispanic literature of Hispanic 
culture and civilization; (2) a minimum GPA of 3-0 in Spanish; (3) student rank 
in the upper 35% of their class. The Greek words, jSpanias Didagei Proagomenj 
stand for the motto, "Let us follow after Spain's inspiration." The honor pin and 
cord hearken back to the colors on the Spanish national flag and the coat of arms of 
Castilla y Le6n that depicts lions and castles in the checkered corners of the crest 
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S i g m a  L a m b d a  C h i  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  
i n  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t .  I t  i s  k n o w n  f o r  b e i n g  a  s o c i e t y  o f l e a d e r s  i n  c o n s t r u c t i o n .  
C h a p t e r s  a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  A u s t r a l i a .  I t  w a s  f o u n d e d  a s  a n  
h o n o r a r y  s o c i e t y  o n  A p r i l 3 o ,  I 9 4 9  a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  E a s t  L a n s i n g  M i c h i g a n .  
I n  I 9 9 I ,  S i g m a  L a m b d a  C h i  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  H o n o r  
S o c i e t i e s ,  I n c .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( I )  c o m p l e t e  t w o  a c a d e m i c  y e a r s  o f  s t u d y  
t o w a r d  a  d e g r e e  i n  C o n s t r u c t i o n ,  ( 2 )  o b t a i n  a n  o v e r a l l  s c h o l a s t i c  a v e r a g e  i n  t h e  u p p e r  
t w e n t y  p e r c e n t  o f  h i s  o r  h e r  i n c o m i n g  c l a s s ,  ( 3 )  s t u d y  a t  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
p r e c e d i n g  s i x  m o n t h s ,  ( 4 )  d e m o n s t r a t e  l e a d e r s h i p ,  c h a r a c t e r ,  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w h i c h  
w i l l  g i v e  p r o m i s e  o f  r e f l e c t i n g  c r e d i t  u p o n  S i g m a  L a m b d a  C h i ,  ( 5 )  p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  
m o r e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  ( 6 )  w o r k  i n  s o m e  p h a s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  
S i g m a  P h i  O m e g a  i s  t h e  n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  g e r o n t o l o g y .  
T h e  p u r p o s e  o f  S P O  i s  t o  r e c o g n i z e  e x c e l l e n c e  o f  t h o s e  w h o  s t u d y  g e r o n t o l o g y  a n d  a g i n g .  
L o c a l  c h a p t e r s  s e r v e  a s  l i n k s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  t o  p r o m o t e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  g e r o n t o l o g y  e d u c a t o r s ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  a n d  l o c a l  p r o f e s s i o n a l s .  M e m b e r s h i p  
i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  m a j o r i n g  i n  g e r o n t o l o g y  a n d  w h o  a r e  i n  a t  l e a s t  t h e i r  
s e c o n d  t e r m  o f  e n r o l l m e n t  w i t h  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  a t  l e a s t  3 · 3 ·  M e m b e r s  o f  S i g m a  
P h i  O m e g a  w e a r  a  b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  a n d  a  p i n  t h a t  b e a r s  t h e  S P O  e m b l e m  o f  t h e  
G r e e k  l e t t e r s  S i g m a ,  P h i ,  a n d  O m e g a .  
S i g m a  P i  S i g m a  i s  t h e  p h y s i c s  h o n o r  s o c i e t y  a n d  w a s  f o u n d e d  i n  I 9 2 I .  E l e c t i o n  t o  S P S  
i s  e a r n e d  b y  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  a n d  d e m o n s t r a t e d  e x c e l l e n c e  i n  a t  l e a s t  t w o  o f  
f o u r  c a t e g o r i e s ;  r e s e a r c h  w o r k ,  o u t r e a c h  p a r t i c i p a t i o n ,  S o c i e t y  o f  P h y s i c s  S t u d e n t s  
i n v o l v e m e n t  o r  o u t s t a n d i n g  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i n  p h y s i c s .  S P S  e x i s t s  t o  h o n o r  
a n d  e n c o u r a g e  p h y s i c s  s c h o l a r s h i p ,  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  i t  m a y  
i n f l u e n c e ,  a n d  t o  b e  a  f e l l o w s h i p  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  s h a r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  
c u l t u r e  o f  p h y s i c s .  T h e  n a m e  S P S  c o m e s  f r o m  t h e  f i r s t  l e t t e r s  t h a t  c o m p o s e  t h e  s o c i e t y  
m o t t o  S k e y i z  P r o s t a n t h  S u n e s e w z  w h i c h  t r a n s l a t e d  f r o m  G r e e k  i s  " i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  
f o r e r u n n e r  o f  k n o w l e d g e . "  T h e  o f f i c i a l  i n s i g n i a  a n d  k e y  c o n s i s t s  o f  a  v o l t m e t e r ,  l a m p  a n d  
d y n a m o .  T h e  v o l t m e t e r  s y m b o l i z e s  t h e  h i g h  a c c u r a c y  w h i c h  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  c a r e f u l  
e x p e r i m e n t s ,  t h e  l a m p  i s  t h e  s y m b o l  o f  k n o w l e d g e  ( S o p h i a  i n  G r e e k )  a n d  t h e  d y n a m o  
r e p r e s e n t s  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y  t h a t  i s  s o  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h .  T h e  M S U M  
S i g m a  P i  S i g m a  c h a p t e r  w a s  f o u n d e d  i n  I 9 7 4 ·  
S i g m a  T h e t a  T a u  I n t e r n a t i o n a l  i s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  f o r  n u r s i n g  m a j o r s ,  a n d  w a s  
f o u n d e d  i n  I 9 2 2 .  M S U M  b e l o n g s  t o  t h e  X i  K a p p a  c h a p t e r .  T h e  f o u n d e r s  c h o s e  t h e  
n a m e  f r o m  t h e  G r e e k  w o r d s  S t o r g a ,  T h a r o s ,  a n d  T i m a  m e a n i n g  " l o v e , "  " c o u r a g e "  a n d  
" h o n o r " .  T h e  f o u n d e r ' s  v i s i o n  f o r  t h e  s o c i e t y  h e l p e d  b r i n g  r e c o g n i t i o n  t o  n u r s i n g  a s  a  
s c i e n c e .  M e m b e r s h i p  i s  b y  i n v i t a t i o n  t o  b a c c a l a u r e a t e  a n d  g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  
w h o  d e m o n s t r a t e  e x c e l l e n c e  i n  s c h o l a r s h i p ,  a n d  t o  c o m m u n i t y  l e a d e r s  w h o  d e m o n s t r a t e  
e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i n  n u r s i n g .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( I )  s t u d e n t  
r a n k  i n  t h e  t o p  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s ,  a n d  ( 2 )  a  G P A  o f a t  l e a s t  3 . 0 .  
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Academic Attire 
The caps and gowns worn at formal academic events in American colleges are the 
direct descendants of the everyday costumes worn in the universities of Medieval 
England when each school had its peculiar dress so that an Oxford student could 
be distinguished from a Cambridge student. Because of the tremendous growth of 
American colleges, and the confusion that would result if each were to adopt a dis-
tinctive costume, the Intercollegiate Bureau of Academic Costume was organized. 
The Bureau has established a uniform code that over 700 institutions have adopted. 
There are three types of gowns and three types of hoods for bachelors, masters, and 
doctors. The bachelors gown has a long pointed sleeve, whereas the masters gown 
has a long closed sleeve, square at the end. The doctors gown is characterized by a 
voluminous bell-shaped sleeve with three velvet bars. 
The hoods for all degrees are lined with silk in the official academic color or colors 
of the institution conferring the degree and have an edging or trim of velvet, the 
color of which indicates the academic discipline or faculty to which the degree 
pertains. The bachelors hood is not worn by candidates for the baccalaureate degree 
but only by those upon whom this degree has been previously conferred. The 
masters hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more 
of the lining. The doctors hood has wide panels at the side. It has the widest velvet 
edging, greatest length, and fullest exposure of the lining. 
The black mortarboard cap with tassel is worn with each type of gown. Those 
holding a doctor's degree are privileged to wear a gold tassel. Masters and bachelors 
wear tassels that are either black or of the color appropriate to the academic disci-
pline in which they are graduating. 
Some of the colors which may be observed at this commencement and which 
symbolize various faculties are as follows: 
Arts and Humanities .......................................... White 
Business Administration ......................... light Brown 
Education .................................................... light Blue 
Fine Arts ................................................... Dark Brown 
Law ...................................................................... Purple 
Music ..................................................................... Pink 
Nursing ............................................................. Apricot 
Philosophy .................................................... Dark Blue 
Public Administration ............................ Peacock Blue 
Science .................................................. Golden Yellow 
Social Work ........................................................ Citron 
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U N I V E R S I T Y  S E A L  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d ' s  S e a l  r e p r e s e n t s  i t s  
h i s t o r y ,  m i s s i o n ,  a n d  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  r e s e r v e d  f o r  
o f f i c i a l  a n d  c e r e m o n i a l  u s e .  I n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e a r l y  h i s t o r y ,  O l d  
M a i n  w a s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p r e s s i v e  b u i l d i n g  i n  t h e  a r e a .  J .  
f i r e  i n  1 9 3 0  d e s t r o y e d  m o s t  o f  t h e  s c h o o l ' s  m a i n  b u i l d i n g ,  e x c e p t  
t h e  a r c h e s  o f  O l d  M a i n .  T h o s e  a r c h e s  b e c a m e  a  s i g n i f i c a n t  
s y m b o l  o f  t h e  s c h o o l ' s  a b i l i t y  t o  s u r v i v e  a n d  w e r e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  U n i v e r s i t y  S e a l .  
U N I V E R S I T Y  M A C E  
T h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  o r  h e r  d e s i g n e e  c a r r i e s  t h i s  s t a f f  i n  
c e r e m o n i a l  p r o c e s s i o n s  t o  s y m b o l i z e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  a u t h o r i t y .  
L y l e  L a s k e ,  P r o f e s s o r  o f  A r t  E m e r i t u s ,  c r a f t e d  t h e  s t a f f  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  s t a f f  i s  s c u l p t e d  f r o m  B r a z i l i a n  r o s e w o o d ,  r u b  b e  
a n d  p o l i s h e d  t o  a  d e e p  l u s t e r .  I t s  t i p s  a r e  c a s t  i n  b r o n z e  a n d  g o l d  
p l a t e d .  T h e  t o p  p i e c e  o n  t h e  s t a f f ,  a l s o  i n  r o s e w o o d ,  i s  s h a p e d  i n  
a  u n i v e r s a l  f o r m  t h a t  s y m b o l i z e s  t h e  m e d i e v a l  n o r t h e r n  w o r l d .  
T h e  s t a f f  r e s t s  i n  a  b a s e  t h a t  i s  a  s o l i d ,  c i r c u l a r  p i e c e  o f  r o s e w o o c  
P R E S I D E N T I A L  M E D A L L I O N  
T h e  P r e s i d e n t i a l  M e d a l l i o n  s e r v e s  a s  a  s i g n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
m i s s i o n  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d .  T h e  
P r e s i d e n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p u r p o s e s  i s  r e n e w e c  
i n  e a c h  s o l e m n  a c a d e m i c  f u n c t i o n ,  w h e n  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  w e a  
t h e  m e d a l l i o n  a n d  b e  r e c h a r g e d  b y  i t s  s y m b o l s .  
C O L L E G E  M A R S H A L S  
T h e  C o l l e g e  M a r s h a l s  a r e  s e n i o r  f a c u l t y  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  
c o l l e g e s .  
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Past MSUM Presidents 
Edna Szymanski 2008-2014 Roland Barden 1994-2008 
Roland Dille 1968-1994 John Neumaier 1958-1968 
O.W Snarr 1941-1955 Ray Maclean 1923-1941 Oliver M. Dickerson 1920-1923 
Frank Weld 1899-1919 Livingston Lord 1888-1899 
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B o a r d  o f T r u s t e e s  
S t e v e n  R o s e n s t o n e ,  C h a n c e l l o r  
T h o m a s  R e n i e r ,  C h a i r  
M a r g a r e t  A n d e r s o n  K e l l i h e r ,  V i c e  C h a i r  
A n n  A n a y a  
D u a n e  B e n s o n  
K e l l y  C h a r p e n t i e r - B e r g  
A l e x a n d e r  C i r i l l o ,  J r .  
J a y  C o w l e s  
D a w n  E r l a n d s o n  
R o b e r t  H o f f m a n  
P h i l i p  K r i n k i e  
M a l e a h  O t t e r s o n  
E l i s e  R i s t a u  
L o u i s e  S u n d i n  
M i c h a e l  V e k i c h  
E r m a  V i z e n o r  
M S U M  A l u m n i  F o u n d a t i o n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
S c o t t  N e l s o n ,  P r e s i d e n t  
L y n n e  K o v a s h  
B o b  B o w l s b y  
D e W a y n e  K u r p i u s  
D a v i d  D a u g h e r t y  
D e b  M a g n u s o n  
C o r e y  E l m e r  
F r a n k  M o s i e r  
L i s a  E r i c k s o n  
M a r y  J o  R i c h a r d  
R o s s  F o r t i e r  
T i m  R o c h e  
T o d  G a n j e  
T o m i  S a w y e r  
J o e  G e h l e n  
G e n e  S c h u l s t a d  
S u e  G e n s  
T e r r y  S o i n e  
L i n d s a y  H a m p l e  
G e o r g e  S o u l e  
R i c k  K a s p e r  
M o n a  T e d f o r d  
S a n d y  K o r b e l  
J o h n  T h o r v i l s o n  
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MSUM President's Cabinet 
Anne Blackhurst, PhD* 
Michelle Malott, PhD* 
Jan Mahoney, MS* 
Yvette Underdue Murph, DPA* 
Laura Huth, BS* 
David Wahlberg, PhD* 
Donna Brown, EdD* 
Daniel Heckaman, MBA* 
Denise Gorsline, MA 
Jean Hollaar, MBA 
Doug Peters, MS 
Marsha Weber, PhD 
Randy Cagle, PhD 
Ok-Hee Lee, PhD 
Tim Borchers, PhD 
Jeffrey Bodwin, PhD 
Brittney Goodman, MSLS 
Jeff Goebel, BA 
Karen Lester, MBA 
President 
Interim Provost and Vice President for Academic Affairs 
Vice President for Finance «[Administration 
Vice President for Student Affairs «[ 
Enrollment Management 
Vice President for Alumni Foundation 
Executive Director for Marketing«[ Communications 
Chief Diversity Officer 
Chief Information Officer 
Associate Vice President for Academic Planning 
Associate Vice President for Finance «[ Administration 
Director of Athletics 
Dean of the College of Business «<: Innovation 
Dean ofthe College of Humanities «[ Social Sciences 
Interim Dean of the College of Education«[ Human 
Services and Graduate Studies 
Dean of the College of Arts, Media«<: Communication 
Acting Dean of the College of Science, Health 
«[ the Environment 
Executive Director of Library Services 
Physical Plant Manager 
Comptroller 
*Denotes members of the Senior Executive Team 
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M i n n e s o t a  C a r n e g i e  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  ( C A S E )  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  i s  e x t r e m e l y  p r o u d  t o  r e c o g n i z e  t h e  f o l l o w i n g  
S t a t e  a n d  U . S .  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  
M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r s  o f t h e  Y e a r  
K y j a  K r i s t j a n s s o n - N e l s o n  ( 2 0 1 4 )  
B r i a n  W i s e n d e n  ( 2 0 1 3 )  
M a r t i n  G r i n d e l a n d  ( 2 o o 8 )  
E l l e n  B r i s c h  ( 2 0 0 7 )  
M a r k  W a l l e r t  ( 2 0 0 5 )  
J i m  B a r t r u f f  ( 2 0 0 1 )  
A n d r e w  C o n t e h  ( 1 9 9 9 )  
D a v i d  M a s o n  ( 1 9 9 4 )  
E v e l y n  L y n c h  ( 1 9 9 2 )  
D e l m a r  H a n s e n  ( 1 9 8 7 )  
A d m i n i s t e r e d  b y  C A S E  ( T h e  C o u n c i l  f o r  A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  E d u c a t i o n )  
a n d  s p o n s o r e d  b y  T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  t h e  
M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d  r e c o g n i z e s  p r o f e s s o r s  f o r  t h e i r  i n f l u ·  
e n c e  o n  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  
R u s s e l l  C o l s o n  ( 2 o 1 o )  
T h e  U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d s  p r o g r a m ,  c r e a t e d  i n  1 9 8 1 ,  c e l e b r a t e s  o u t -
s t a n d i n g  i n s t r u c t o r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  A l s o ,  s p o n s o r e d  b y  C A S E  a n d  t h e  C a r n e g i e  
F o u n d a t i o n  f o r  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  i t  i s  t h e  o n l y  n a t i o n a l  i n i t i a t i v e  s p e c i f i -
c a l l y  d e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  e x c e l l e n c e  i n  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g  a n d  m e n t o r i n g .  
O n l y  f o u r  n a t i o n a l  w i n n e r s  a r e  r e c o g n i z e d  e a c h  y e a r .  
C r i t e r i a  
E x t r a o r d i n a r y  d e d i c a t i o n  t o  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g ,  w h i c h  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  
e x c e l l e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  i m p a c t  o n  a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s ;  s c h o l a r l y  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ;  c o n t r i b u t i o n  t o  u n d e r g r a d u -
a t e  e d u c a t i o n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n ;  a n d  s u p p o r t  f r o m  c o l -
l e a g u e s  a n d  c u r r e n t  a n d  f o r m e r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
C o n g r a t u l a t i o n s !  
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M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
M O O R H E A D .  
M i n n e s o t a  S t a t e  U m v e r s i t y  M o o r h e a d  i s  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  e d o c a t o r  a n d  
e m p l o y e r  a n d  i s  a  m e m b e r  o f t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U m v e r s i t i e s  
S y s t e m .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  1 n  a l t e r n a t e  f o r m a t  u p o n  r e q u e s t  b y  
c o n t a c t 1 0 g  D i s a b i l i t y  S e < V i c e s  a t  2 1 8 . 4 7 7 -4 3 • 8  ( v o i c e )  O J J . 8 o o . 6 2 7 . J I 2 9  ( M R S ( T T Y ) .  
. . . . . . .  
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